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RESUMEN 
En este trabajo se compila la información disponible sobre ácaros ectoparásitos de serpientes 
en Panamá. Se enlistas seis especies de ácaros, pertenecientes a los Órdenes Trombidiformes, 
Mesostigmata e Ixodida.    
 




Las serpientes están expuestas a una amplia variedad de parásitos, sean internos como 
externos y, a semejanza de otros vertebrados, el grado de afectación puede variar de distintas 
maneras. Entre los parásitos externos, los ácaros constituyen el grupo más conocido, ya que 




ácaros que parasitan reptiles incluye a los géneros Eutrombicula, Ophioptes, Fonsecia 
(Ordens Trombidiformes), Ophiogonylus, Ophionyssus, Zeterhercon (Orden Mesostigmata), 
Amblyomma, Bothriocroton, Haemaphysalis, Ixodes, Ornithodoros (Orden Ixodida). En 
serpientes el parasitismo se da en condiciones naturales, incluyendo en serpientes marinas, y 
de cautiverio, siendo este último el que provoca los mayores efectos nocivos en los animales.  
 
Debido a que para Panamá existen pocos reportes de ácaros no Ixodida que parasitan 
serpientes, en este trabajo se compiló la información documentada en artículos científicos 
depositados en bases de datos de literatura científica (BioOne, Smithsonian Libraries, and 
PubMed), teniendo como palabras claves “ectoparásitos”, “serpientes”, “ácaros”, 
“garrapatas”, y sus variantes en inglés “ectoparasites”, “snakes”, “mites”, “ticks”, 
“Squamata”, “Serpientes”. Adicionalmente se revisó el material depositado en el Acervo de 
Ectoparásitos de la Colección Zoológica "Dr. Eustorgio Méndez” del Instituto 




Eutrombicula alfreddugesi (Oudemans, 1910) 
Esta especie conforma parte de los ácaros que popularmente se conocen como “coloradillas”. 
Las larvas son parásitos eclécticos y se han reportado en varias especies de reptiles, aves y 
mamíferos. Fairchild et al. (1966), presenta un completo listado de los hospederos de E. 
alfreddugesi en Panamá. 
Serpientes parasitadas en Panamá: 
Colubridae: Oxybelis sp., Phrynonax poecilonotus, Spilotes pullatus.  
 
Eutrombicula goeldii (Oudemans, 1910) 
Similar a la especie  anterior, E. goeldii se han reportado varios grupos de anfibios, reptiles, 
aves y mamíferos. Fairchild et al. (1966), presenta un completo listado de los hospederos de 
E. alfreddugesi en Panamá. 
Serpientes parasitadas en Panamá: 







Ophionyssus natricis (Gervais, 1844) 
Esta especie es considerada una plaga de serpientes en cautiverio, además de poder parasitar 
facultativamente otros animales en los recintos (Rodríguez y Lazcano, 1992). Fue 
inicialmente descrita en serpientes de Europa y en la actualidad se ha reportado en también 
en África, Oceanía, Asia y en América, específicamente en México (Rodríguez y Lazcano, 
1992), Nicaragua (Rimbaud et al. 2006), y Panamá (Miranda et al. 2017). 
Serpientes parasitadas en Panamá: 
Boidae: Boa imperator, Corallus caninus, Corallus ruschenbergerii, Epicrates maurus.  




Ornithodoros puertoricensis Fox, 1947 
Esta especie fue descrita a partir de ejemplares que se colectaron de ratas domésticas, 
posteriormente su rango de hospederos incluyó a otros grupos de mamíferos. Como otros 
Ornithodoros, esta esta es una especie nidícola. En Panamá se ha reportado en varias especies 
de mamíferos domésticos y silvestres, humanos, sapo común y serpientes en cautiverio 
(Bermúdez et al. 2013, 2015, 2017). 
Serpientes parasitadas en Panamá: 
Pythonidae: Python bivittatus, Python regius  
Boidae: Boa imperator, Epicrates marinus. 
 
Familia Ixodidae 
Amblyomma dissimile Koch, 1844 
Esta especie es la garrapata más comúnmente encontrada en reptiles y anfibios de la región 
Neotropical; de hecho, inmaduros y adultos pueden parasitar un mismo individuo 
(Guglielmone y Nava 2010). Fairchild (1943) notó que altas infestaciones de esta especie 




menciona infestaciones masivas en Bothrops atrox y en otras serpientes. Además de reptiles, 
A. dissimile se ha encontrado en aves y mamíferos (Guglielmone y Nava 2010).    
Serpientes parasitadas en Panamá: 
Colubridae: Chironius carinatus, Clelia clelia, Oxybelis sp., Phrynonax poecilonotus, 
Spilotes pullatus, Thalerophis richardi. 
Boidae: Boa imperator, Corallus rushenbergerii, Epicrates sp.  
Viperidae: Bothrops asper, Lachesis sp. 
 
Amblyomma rotundatum (Koch, 1844) 
La ecología de A. rotundatum es similar a la de la especie anterior, además de compartir 
características morfológicas (Guglielmone y Nava 2010). Los primeros reportes sobre 
anfibios en Panamá realizados por Jones (1972) y Andoh et al. (2015) pueden considerarse 
dudosos, ya que ofrecen pocos detalles sobre sus hallazgos. Recientemente Ogrzewalska y 
Bermúdez (2019) describen el hallazgo en una comunidad de Chepo.     
Serpientes parasitadas en Panamá: 
Viperidae: Bothrops asper. 
 
La presencia de ácaros en serpientes de Panamá amerita mayores observaciones de campo, 
lo que permitiría comprender más el grado de afectación que les pudiera ocasionar en 
condiciones naturales. Por otro lado, los animales en cautiverio están propensos a ser 
parasitados por otras especies como O. natricis u O. puertoricensis, especies que podrían 
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